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Basında Enerji Haberleri (23 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
23.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
KAçAK FAKÜLTE KARANLIKTA
18
Kupürler 
2
01.08.2007
Uta Lojistik
İstanbul
8.000
AYIN DOSYASI PROJE TAŞIMACILIĞI
35
Kupürler
3
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
DEVLERİN GÖZÜ HİDROJEN ENERJİSİNDE
52
Kupürler
4
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
DALGADAN VE KIZARTMA YAĞINDAN ENERJİ
51
Kupürler 
5
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
DAĞITIMDA YATIRIM REKORA KOŞUYOR
40
Kupürler
6
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
DEVRE DIŞI KALIYORUZ
38
Kupürler 
7
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
TÜRKİYE VİZYON EKSİKLİĞİNİN KURBANI!
36
Kupürler
8
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
ENERJİDE AB'NİN ALTIN ANAHTARIYIZ
34
Kupürler 
9
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
ENERJİ ALANANINDAKİ TÜRKİYE-İRAN İŞBRİLİĞİ VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELER
32
Kupürler 
10
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
DOĞALGAZDA RUSYA'YA İRAN ÇALIMI
28
Kupürler
11
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
TÜRKİYE'Yİ AB'YE BORU HATLARI BAĞLAYACAK
26
Kupürler
12
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
DEK-TMK'DAN ENERJİDE DARBOĞAZ UYARISI
24
Kupürler
13
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
HİDROJEN BARIŞ KÖPRÜSÜ OLABİLİR
22
Kupürler
14
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
İLK DOĞALGAZ DEPOSU DEVREDE
20
Kupürler 
15
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
KAYNAK BOL PROJE AZ!
18
Kupürler 
16
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
YATIRIMDA KAMU-ÖZEL DÜELLOSU
16
Kupürler
17
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
NÜKLEER TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK
14
Kupürler 
18
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
PETKİM'DE KAZAKLAR'IN ZAFERİ
12
Kupürler
19
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
KARADENİZ ENERJİ ZİRVESİ İSTANBUL'DA
10
Kupürler
20
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
AKARSULAR ÖZELLEŞİYOR
8
Kupürler
21
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
ELEKTRİKTE KESİNTİ OLMAYACAK
6
Kupürler
22
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
ENERJİ TAŞIMACILIĞI
4
Kupürler 
23
01.08.2007
Enerji
İstanbul
8.000
EDİTÖR
3
Kupürler
24
15.08.2007
Enerji Petrol&amp;Gaz
İstanbul
15.000
BPSİZ TÜRKİYE DAHA FARKLI OLURDU
7
Kupürler
25
15.08.2007
Enerji Petrol&amp;Gaz
İstanbul
15.000
BEYAZ ÜRÜN VE OTOGAZDA SATIŞ SÜRÜYOR
5
Kupürler 
26
15.08.2007
Enerji Petrol&amp;Gaz
İstanbul
15.000
MECLİSTE GÜNDEM YİNE 'ENERJİ' OLACAK
3
Kupürler
27
15.08.2007
Enerji Petrol&amp;Gaz
İstanbul
15.000
EMRE ERTÜRK'ÜN KÖŞE YAZISI
3
Kupürler 
28
15.08.2007
Enerji Petrol&amp;Gaz
İstanbul
15.000
DOĞRU DEĞİL
1
Kupürler
29
20.08.2007
Ekonomi
İstanbul
2.358
TÜRK BİLİM ADAMLARINDAN YAKIT TASARRUFU SAĞLAYAN BULUŞ
1
Kupürler
30
20.08.2007
Ekonomi
İstanbul
2.358
TÜRKİYE HİDROELEKTRİK KAPASİTESİNDE 14. SIRADA
1
Kupürler
31
23.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
DEAN KASIRGASI NÜKLEER SANTRALLARI TEHDİR EDİYOR
32
Kupürler
32
23.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
EURODİZEL,GAZYAĞI VE KALORİFER YAKITINDA ARTIŞ
4
Kupürler
33
23.08.2007
Yeni Asya
İstanbul
7.550
ENERJİSA 5 HİDROELEKTRİK SANTRALİ YAPACAK
4
Kupürler 
34
23.08.2007
star bursa
Bursa
137.500
OSMANGAZİ 4 GÜN ELEKTRİKSİZ KALACAK
3
Kupürler
35
23.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
ORTADOĞU'DA NÜKLEER ENERJİ YARIŞI KIZIŞIYOR
13
Kupürler
36
23.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
TÜRKİYE İRAN'A YATIRIMI ÖZEL SEKTÖRLE YAPSIN
13
Kupürler
37
23.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
SANTRALLARIN ÖNÜ AÇILIRSA ALİAĞA DAHA ÇOK BÜYÜR
11
Kupürler
38
23.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
ÇEAŞ VE KEPEZ YÖNETİMİNE 550 BİN YTL CEZA KESİLDİ
9
Kupürler
39
23.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETEN OSB'LERE 30 GÜN EK SÜRE
4
Kupürler 
40
23.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HATTI KAZANDIRIYOR
5
Kupürler
41
23.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
ABD; RUMLAR PETROL İHALESİ AçABİLİR
18
Kupürler 
42
23.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
BTC'DEN,14 AYDA 26.1 MİLYON TON PETROL İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
23
Kupürler
43
23.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
SPK,YAPI KREDİ'Yİ UYARDI,ÇEAŞ VE KEPEZ'E CEZA VERDİ
6
Kupürler
44
23.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
EPDK,LİSANSIZ OSB'LERE 30 GÜN SÜRE TANIDI
6
Kupürler
45
23.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
DÜNYANIN PETROL REZERVİ 42 YIL DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜZEYDE
4
Kupürler
46
23.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
SİLOPİ'DE TERMİK SANTRALE KARŞI MİTİNGİ
1
Kupürler 
47
23.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ENERJİSA'DAN KAHRAMANMARAŞ'A YATIRIM
10
Kupürler 
48
23.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
EPDK'DAN LİSANSSIZ ÇALIŞAN OSB'LERE SÜRE
10
Kupürler
49
23.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ABD RUM YÖNETİMİ PETROL ARAMA İHALESİ AÇABİLİR
5
Kupürler
50
23.08.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
ARİF NACAROĞLU'NUN KÖŞESİ
16
Kupürler
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
23.08.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
PETKİM'LE İLGİLİ ENDİŞELER VAR
9
Kupürler
2
23.08.2007
Dünya Perşembe Rotası
İstanbul
53.706
TEMİZ DENİZ İÇİN İLK ADIM OPET'TEN
5
Kupürler
3
23.08.2007
Dünya Perşembe Rotası
İstanbul
53.706
JAPON DENİZİ'NE LNG TERMİNALİ
4
Kupürler
4
23.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
SANAYİCİLER PETKİM'DEN KİMYA RAFİNERİSİ KURMASINI İSTİYOR
19
Kupürler
5
23.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ATİLLA KARAGÖZ'ÜN YAZISI
16
Kupürler
6
23.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
SURİYE VE IRAK PETROL BORU HATTI YENİDEN AÇILIYOR
4
Kupürler 
7
23.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ABD'DEN RUMLAR'IN PETROL İHALESİNE DESTEK
4
Kupürler 
8
23.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
GAMA VE GE, SİBİRYA'DA İKİ ELEKTRİK SANTRALI İNŞA EDECEK
4
Kupürler 
9
23.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
BTC'DEN 14 AYDA 26.1 MİLYON TON PETROL İHRAÇ EDİLDİ
2
Kupürler 
10
23.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ARTIK İŞİMİZE BAKALIM
12
Kupürler
11
23.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
PUTİN'İN GÖZÜ YUKARILARDA
11
Kupürler 
12
23.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
AVRUPA YAKASINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ
6
Kupürler
13
23.08.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
PETKİM'E YATIRIM BASKISI
4
Kupürler
14
23.08.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
BTC PARA BASIYOR
4
Kupürler
